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高等教育推進センターでは2011年10月に、図	のような KGPortal という iPhone向けのポー
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発を進めてきた成果です。この iPhone 版が、他のサーバから情報を取得し、非正規（No
guarantee）、自己責任であるのに対して、これから開発を進めようとしているポータルサイトは
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こうとするものに見えます。部局ではなく、大学全体として取り組む上では、知識の定着に必要
な要素がポートフォリオ作成にすべて詰まっています。LUNA などの CMS（Contents
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